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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan 
hidayahNya. Dengan rahmatNya pula penulis mampu untuk menyelesaikan 
penulisan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik, 
Lingkungan Kerja Non Fisik dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja 
Karyawan PT. Logam Bima Cisangkan”.  
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Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih atas semua yang telah diberikan 
kepada penulis. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, izinkan penulis untuk 
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